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Онтологический анализ российского законодательства (Конституции РФ, Феде­
рального закона от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.) с 
позиций критической социологии подводит нас к выводу о том, что в России нет поч­
вы для действия конституционного принципа народовластия. Конституция РФ лишь 
декларативно объявляет народ единственным источником власти, наделяя его выс­
шими полномочиями. Эксперты считают, что причинами «конституционной дис­
функции», возникновения различных вариантов «имитационной демократии» явля­
ются не недостатки правовой системы, а то обстоятельство, что Конституция РФ и ее 
принципы просто не получили адекватной реализации, плохо приживаются на рос­
сийской почве1.
Таким образом, «при нынешней расстановке политических сил в стране, отсут­
ствии порядка формирования правительства по итогам парламентских выборов и его 
ответственности перед парламентом, развитой правовой культуры избирателей и воли 
Президента РФ, убежденного в необходимости кардинальных преобразований, пар­
ламентаризм в классическом виде в России невозможен» . Возможно, Россия изберет 
своеобразную рациональную модель парламентаризма, при которой будет не разде­
ление властей, а их сотрудничество при сохранении сильной президентской власти, 
выстраивание единой системы представительных (законодательных) органов, соот­
ветствующей административно-территориальному делению российского государства, 
создание региональных политических партий, что в наибольшей степени будет соот­
ветствовать его культурно-историческому коду.
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Алиментные обязательства являются одним из наиболее важных институтов со­
временного семейного права. Сегодня регулирование алиментных обязательств в Рос- 12
1 Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст: Аналитический доклад / отв. ред. 
А.Н. Медушевский. М.: Институт права и публичной политики, 2014. 76 с.
2 Ерыгина В.И. Политические партии как институт парламентаризма (из истории политико-правовой мысли 
России конца XIX -  начала XX вв.): монография. Белгород, 2013; http://diss.seluk.ru/monografiya/1062456-1- 
politicheskie-partii-kak-institut-parlamentarizma-iz-istorii-politiko-pravovoy-misli-rossii-konca-xix-nachala-w- 
belgorod-2013.php (дата обращения 30.10.2018).
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сийской Федерации хоть и несовершенно, но все-таки, как отмечают ученые, в част­
ности, М.А. Данилян, находится на достаточно высоком уровне1.
Нередко должники по алиментным выплатам с недостаточной серьезностью от­
носятся к последствиям возникнувшей задолженности по алиментам и считают, что 
запросто смогут избежать необходимости их выплаты, например, уволившись с офи­
циальной работы или сменив место жительства. Впрочем, иногда и сами взыскатели 
(получатели алиментов) средств не спешат подавать на взыскание средств, не надеясь 
повлиять на отношение плательщика к этой проблеме. Однако подобная беспечность 
может обернуться для неплательщиков серьезной проблемой, если будет доказан 
преднамеренный (т.е. умышленный) характер неуплаты присужденных средств, а 
уклонение будет признано злостным.
Статистика долгов по исполнительным производствам в нашей стране, увы, 
неутешительная -  около 80 % алиментообязанных лиц уклоняются от уплаты алимен­
тов. Если речь идет о нерегулярных или заниженных выплатах в пользу получателя, 
уклонение признается «косвенным» и может повлечь за собой применение к должни­
ку административной и гражданской ответственности. Когда же налицо умышленное 
стабильное игнорирование должником требований о взыскании алиментов по испол­
нительному листу, сопровождающееся ко всему прочему весомой задолженностью 
(за период более 4 месяцев), то уклонение признается злостным и подлежит примене­
нию мер ответственности вплоть до уголовной согласно ст. 157 УК РФ .
При выявленном злостном уклонении от уплаты средств на содержание несо­
вершеннолетний детей виновное лицо подвергается крайним мерам в гражданском и 
административном праве. Если же и эти санкции не побуждают должника к погаше­
нию задолженности, то виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответ­
ственности за уклонение от уплаты алиментов.
Таким образом, в общем случае существует три вида ответственности -  граж­
данская, административная, уголовная -  за неисполнение решения суда о взыскании 
алиментов.
В наше время, институт алиментных обязательств, к сожалению, распространен 
довольно широко. Это связано с большим количеством бракоразводных дел. По со­
циологическим данным Росстата, в 2016 г. распалось более 60 % союзов: было заклю­
чено всего 985 000 браков и состоялось 608 000 разводов. В 2017 г. было зарегистри­
ровано чуть более 1 000 000 браков, тогда как распалось более 600 000 семей . Судя 
по статистическим данным, тенденция разводов в России растет, так с 2010 г. процент 
бракоразводных дел ни разу не был менее пятидесяти процентов. Примерно 44 % раз­
водов происходит в семьях, где есть дети.
Современное законодательство инициативно поддерживает институт семьи и 
брака, вводит позитивные санкции за демографический рост (например, семейный 
капитал), поддерживает молодые семьи, путем снижения ставки на приобретение жи­
лья, ежемесячное пособие на несовершеннолетнего ребенка -  для семей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума. 123
1 Сагитова И.Ф., Третьякова Ю.С. Алиментные обязательства: от древности до наших дней // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак­
тики. Тамбов: Грамота, 2017. № 12(86): в 5-ти ч. Ч. 4. C. 142-145.
2 http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-20/st-157-uk-rf (дата обращения 21.10.2018)
3 http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/
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Несмотря на все меры санкционирования, институт семьи хоть и имеет доста­
точно высокий статус, но, тем не менее, не имеет достаточно сильной опоры. На это 
есть ряд причин:
• институт семьи не рассматривается как самостоятельное направление, а лишь 
как часть социальной или демографической политики государства;
• семья как институт обеспечивает в большей степени интересы государства, та­
кие как увеличение рождаемости;
• низкая доля расходов на семейно-детский бюджет.
Однако государство активно поддерживает материнство и права ребенка. Со­
гласно Конституции Российской Федерации, ч. 1 ст. 38 «Материнство и детство, се­
мья находятся под защитой государства»1. Если попытаться раскрыть эту статью, то 
можно заметить, что главный акцент сделан на надлежащей охране и защите прав и 
интересов семьи, в первую очередь детей; расширении сферы договорного регулиро­
вания; применении норм гражданского законодательства к имущественным и личным 
неимущественным отношениям между членами семьи.
Таким образом, мы видим, что государство ведет активную политику в пользу 
детей и их правовую защиту. Одним из направлений этой защиты, являются алимент­
ные обязательства.
Как известно, алименты выплачиваются одним из родителей на содержание ре­
бенка. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации ч. 1 ст. 81 «При отсут­
ствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка -  одной 
четверти, на двух детей -  одной трети, на трех и более детей -  половины заработка и 
(или) иного дохода родителей»1 2. Но что значит, при отсутствии соглашения?
Соглашение -  документ, подтвержденный нотариусом, позволяющий мирно до­
говориться о размере алиментов, сроках и порядке их выплаты без обращения в суд. 
Это наиболее простой и наиболее лояльный способ получения алиментов. Соглаше­
ние носит принудительный характер и имеет силу исполнительного документа.
Если же стороны не могут договориться о размере алиментных выплат, необхо­
димо обратиться в суд.
Алиментное законодательство в Российской Федерации носит достаточно широ­
кий характер, это означает, существует ряд ситуаций, при которых доля алиментных 
выплат может изменяться. К ним относят:
• наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних и (или) нетру­
доспособных совершеннолетних детей;
• низкий доход плательщика алиментов;
• состояние здоровья плательщика алиментов;
• особенности ребенка (тяжелая болезнь, инвалидность и др.).
Если алиментоплательщик не имеет постоянного заработка, или имеет другой 
доход, то суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в 
твердой денежной сумме или одновременно в долях
Также при отсутствии соглашения и при исключительных обстоятельствах, (та­
ких как тяжелая болезнь, увечья, нужда в постоянном уходе) суд вправе привлечь
1 http://constrf.ru/razdel- 1/glava-2/st-38-krf
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) [Электронный ресурс] // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 21.10.2018)
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каждого родителя к дополнительным расходам, вызванных этими обстоятельствами. 
Суд определяет порядок участия родителей в несении дополнительных расходов, ис­
ходя из материального и семейного положения родителей.
Но не стоит воспринимать алименты как средства, которые родители платят де­
тям. У алиментов гораздо более широкое понятие, они представляют собой материаль­
ное обеспечение, предоставляемое по закону родственником на содержание нетрудо­
способных членов семьи, например, родителей или детей. Так, пожилые нетрудоспо­
собные родители вправе требовать от своих трудоспособных совершеннолетних детей 
материальной поддержки, если они отказываются предоставлять ее добровольно.
Очень часто, люди забывают, что обеспечивать и воспитывать ребенка, это обя­
занность обоих родителей в равной степени. Когда супруги разводятся, имея сов­
местных детей, они оба обязаны заботиться и воспитывать их в одинаковой доле. 
Многие безответственные родители пренебрегают этой нормой. Но неисполнение 
норм конституции и семейного кодекса не может не повлечь последствий. Так, со­
гласно Уголовному кодексу Российской Федерации ст. 157 «Неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо­
собных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено 
неоднократно, -  наказывается исправительными работами на срок до одного года, ли­
бо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до одного года»1. Такое же наказание предусмотрено 
для совершеннолетних трудоспособных детей, отказывающих в материальной помо­
щи своим нетрудоспособным родителям. Мы можем заметить, что государство, при­
меняя такие жесткие меры за несоблюдение правовых норм, защищает права несо­
вершеннолетних и малоимущих пенсионеров.
Далеко не все должники по алиментам привлекаются к уголовной ответственно­
сти, гораздо чаще -  административной. Так существует ряд мер, регулирующих али­
ментные задолженности, такие как: неустойка, пени, проценты, компенсация (за каж­
дый день просрочки по оплате алиментов начисляется процент); Арест банковских 
счетов; Штраф (за сокрытие своих реальных доходов может грозить штраф в размере 
100 минимальных заработных плат); Лишение родительских прав; Лишение прав 
управления транспортным средством; Ограничение передвижения; Исправительные 
или принудительные работы; арест.
Мы можем заметить, что государство, применяя такие жесткие меры за несо­
блюдение правовых норм, защищает права детей и малоимущих нетрудоспособных 
граждан. В современных условиях алиментные правоотношения носят достаточно 
конфликтный характер и потому заслуживают пристального внимания со стороны 
государства. Судебные споры в этой сфере семейных правоотношений должны всегда 
находить правильное решение, так как от этого часто зависит обеспечение жизненных 
нужд и благополучие наименее социально защищенных граждан.
1 http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-20/st-157-uk-rf (дата обращения: 21.10.2018).
